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ABSTRAK
Modal Kerja merupakan dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasionalnya.
Penelitian ini beltujuan untuk menganalisis efektifttas dan kebutuhan modal kerja, selta untuk mengetahui
bagaimana pengaruh efektifitas dan kebutuhan modal kerja terhadap volume penjualan, pendapatan penjualan
dan laba bersih.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa neraca, laporan laba-rugi,
laporan arus kas dan laporan pendapatan penjualan mulai tahun 1999-2003 yang diambil dari Perum Perumnas
yang bergerak di bidang perumahan. Analisis data menggunakan metode analisis rasio efektifitas, analisis
kebutuhan modal kerja, analisis asumsi uji klasik selta analisis regresi berganda.
Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa rasio efektifitas modal kerja naik turun dan jumlah
kebutuhan modal kerja yang diperlukan untuk dapat menjamin kontinuitasnya cenderung meningkat dari tahun
ke tahun. Efektifitas dan kebutuhan modal kerja temyata tidak berpengaruh terhadap volume penjualan dan
laba bersih tetapi berpengaruh terhadap pendapatan penjualan.





baik di perkotaan maupun di
pedesaan sebagai mekanisme
dalam meningkatkan kesejah-
teraan dan kehidupan yang
berbudaya modern. Bersama
pangan dan sandang, papan
merupakan kebutuhan yang
paling mendasar bagi setiap
manusia. Rumah bukan hanya
sekedar tempat tinggal, namun
merupakan tempat pembentu-
kan watak dan jiwa melalui
keluarga. Oleh karena itu pera-
nan pemerintah dalam rangka
pembangunan nasional adalah
menciptakan perumahan yang
layak terjangkau, sehat, tera-
tur, aman, damai dan tentram
diharapkan dapat meningkat-
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